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PArTiE i
ENTrEr EN hisToirE AvEC UN hommE
Après avoir été nommé chevalier de la Légion d’honneur en 1887, Catalan fait parvenir au secrétariat 
différents documents dont un extrait manuscrit d’une notice sur lui publiée dans le Grand dictionnaire 
universel du XIXe siècle de Pierre Larousse [Illustration I.1]
Illustration I.1 : extrait de la notice Catalan dans le Grand dictionnaire universel du XIXe siècle de Pierre
Larousse [Archives nationales, LH/448/55].
Nous y lisons les engagements politiques de Catalan ; nous y lisons aussi la reconnaissance scientifique 
de la Belgique à partir de 1865. Mais faire de l’histoire doit dépasser cette analyse succincte et linéaire dans 
le corps de texte et interroger ce matériau par de multiples biais. « Quelle est la notice source ? », « Par qui 
a-t-elle été écrite ? », « De quel ordre est l’extraction ? », « Pourquoi a-t-il choisi cet extrait ?  », « Quels sont 
les autres éléments fournis » sont autant de questions auxquelles l’historien doit chercher des éléments de 
réponses. Dans cette première partie, après avoir inséré Catalan dans son siècle, nous nous intéresserons à 
quelques facettes du parcours du savant et, tout particulièrement, à celle d’homme de presse. C’est avec cet 
homme que nous proposons, dans cet ouvrage, d’entrer en histoire, dans l’histoire politique et scientifique 
de son siècle.
